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摘要: 20世纪 80年代, 伴随着巴西 /经济奇迹0成为昨日黄花,基尼系数跃过红色警戒线, 巴西全
国人口中约百分之一踏上了移民外国的旅途, 其中又以移居美国者占绝大多数。本文以美国波士顿
附近 80年代巴西移民集中居住区弗莱明翰镇为个案, 追踪巴西人移民美国的原因、途径与心路历程。
研究者认为, 巴西移民是勤劳智慧的, 因而在短短一二十年内,就已在聚居地建立了成型的社区 ,并在
经济上获得了长足的发展,为所在地的经济发展做出了自己的贡献。
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始莽原, /黑奴经济0缔造了巴西社会的雏形。进入 19世纪后期, 风起云涌的废奴运动动摇了
巴西奴隶制的根基。 1888年,罪恶的奴隶制被彻底废除。此后,因为劳动力匮乏,巴西继续靠
接纳大批自由移民推动社会经济发展,从 1887年到 1900年,仅巴西的圣保罗州就接纳了 100
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新的生活方式和审美观念 ) ) ) 巴西文化0 (张宝宇, 2000)。巴西文化以其五彩多元、热烈奔放
的风格而闻名于世。
然而,引人注目的是, 进入 20世纪 80年代后,长期以来一直接纳大量外来移民的巴西,在
移民流向上却发生了根本性的变化: 在巴西社会上骤然掀起一股朝向国外的移民高潮, 仅在
1985至 1987年间,就有 125万巴西人移居异国它乡, 移民总数高达巴西本国总人口的百分之
一。这些移民主要流向美国、日本、葡萄牙、意大利和巴拉圭,其中以移民美国的人数最多。审
视移民发生的时代背景,人们可以看到:虽然当时有一些远在亚洲的日本制造商以优厚的工资









一方面以 /威胁国家安全0为由, 对反对派实施铁腕打击,但另一方面, 这一时期经济政策的制
定与实施则比以往任何时期都更完全地委托给 /专家 0, 有美国学者认为, 这一时期的巴西政
府实际上是 /在军方监护下的专家政府0, 因此, 其所采取的各种相当成功的现代经济手段创
造了令世人瞩目的 /巴西经济奇迹0 (罗博克, 1980)。 60年代末 70年代初, 巴西经济狂飙突




去一年的努力付之一炬,通货膨胀继续上涨。 1988年,通货膨胀率达到惊人的 685%, 1989年
达到 1320% ,突破了通货膨胀的历史记录。而且, 早在巴西经济高速发展的 /奇迹0时期,巴西
社会的两极分化就已急剧扩大, 1989年的数据显示,巴西的基尼系数高达 0. 634, 超过了国际
公认的 /危险状态 0。º经济泡沫破灭, 贫富严重分化, 是巴西人朝向外国移民骤然高涨的重要
原因。
其次,塞尔斯的研究认为, 除了经济原因之外, 巴西动荡的政治是移民大批向外流动的又
一个重要原因。 1979年至 1989年被认为是巴西社会 /迷失的十年 0, 这十年并不仅仅是在经
济奇迹之后出现萧条的十年,也是社会政治出现急剧动荡变化,巴西人在动荡中对未来满怀期

















向往的目的国之国家和城市的相关信息, 也可以帮助移民寻找工作, 以便定居下来 ( 1990:
125)。巴西人移民美国的历史,也显示出社会网络的重要作用。根据塞尔斯的调查,最早 ( 20
世纪 40年代中期 )移民美国的巴西人大多来自戈瓦纳多 #瓦拉戴尔斯 ( Governador Va ladares









塞尔斯在波士顿地区对 49个巴西移民做了深入访谈。在这 49人中,有 80%的人明确说
明他们当初迁移美国时得益于亲朋好友的帮助,显示了个人社会网络的影响。具体而言, 其中
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的结果表明,同期在弗莱明翰镇的巴西移民也已上升到大约 6000人,占该镇总人口的 9%, 外
籍人口的 80%。塞尔斯通过深入研究, 否定了以上两个数据,另外提出了自己的看法。
塞尔斯认为,美国 1990年人口普查的数据并不准确。因为, /由于很多东欧移民不愿意交
人口普查表,因此这些数据 (指 1990年人口普查的数据 )并不确切。由于同样的原因,大约有







镇总人口的 4%, 外籍人口的 32%。这个数据比 1990年人口普查得到的 830人高很多,比波
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那时的巴西移民所表露的主要集中于对移民后的困惑与失落,然而,进入 90年代中期后,巴西
移民却注重于强调自己 /工作努力 0、/充满情谊 0而且 /善于交际 0。正是这些特征使巴西人
在劳动力市场上具有较强的竞争力。一位被采访的巴西妇女自豪地强调说: /美国最好的清
洁女工是我们巴西人。0还值得注意的是, 也就是在 90年代后期不太长的几年间, 美国 /小巴
西 0社区的社会生活发生了很大的变化。 90年代初期, 教会几乎是巴西移民唯一的 /组织机
构 0,他们定期在这里聚会,交换信息,互解思乡之情, 有时也发起互助性的慈善活动。教会活
动在一定程度上对 /美国小巴西 0的形成发挥了核心作用。然而, 进入 90年代后期, 非教会性
质的巴西移民社团组织相继组建。根据 1994- 1996年间的调查,美国麻省的巴西移民组织已
达 10个之多,其中有 7个是在 90年代后期建立的。1994年巴西足球队在美国赢得了世界杯
冠军, 巴西民族情绪顿时高涨, 巴西移民纷纷组织各种庆祝活动, 巴西移民在美国社会的影响
力上升, 巴西政府注意到这一变化,于同年在波士顿建立了巴西领事馆,主管巴西移民事务。












¹ 关于这方面的情况请参阅本专题中段亚男的文章: 5何处为家:巴西的 /日侨日裔 0与日本的 /巴西日裔 0 6。
º国际上一般采用基尼系数来衡量收入的贫富差距。 0表示绝对平均, 1表示绝对不平均, 0. 3以下为 /最佳平均状
态 0, 0. 3) 0. 4之间为正常状态, 0. 4为 /警戒线 0, 0. 6以上则为 /危险状态 0。
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